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Branko Kuna, 2012. Predikatna i vanjska posvojnost u hrvatskome jezi-
ku. Osijek: Filozofski fakultet, 223 str. 
Predikatna i vanjska posvojnost u hrvatskome jeziku prva je knjiga Branka Kune 
nakon brojnih znanstvenih i strunih radova te nekoliko urednikih knjiga. Knji-
ga je logian nastavak autorova znanstvenog rada koji je znatnim dijelom obilje-
žen bavljenjem posvojnošu (od prvih radova i magistarske radnje o izražavanju 
posvojnosti genitivom u hrvatskom jeziku preko doktorske disertacije o atribut-
nom genitivu sve do radova o posvojnosti nakon disertacije i knjige koja je tema 
ovog prikaza). Knjiga broji 223 stranice te je podijeljena u pet glavnih poglavlja: 
Uvod, O posvojnosti, Predikatna posvojnost, Vanjska posvojnost i Zakljuak, pri 
emu poglavlja o predikatnoj i vanjskoj posvojnosti ine središnji dio knjige. 
Nakon toga slijedi iscrpan popis literature i izvora te predmetno kazalo. Autor u 
prvom dijelu knjige donosi svoje dosadašnje spoznaje i zakljuke iz svojih prije 
napisanih radova o posvojnosti te brojne nove spoznaje i zakljuke o posvojnosti 
temeljene na izvrsnom poznavanju domae i strane lingvistike literature o pos-
vojnosti i primjeni te literature na grau hrvatskog jezika. Knjiga jest ponajprije 
lingvistika, ali u odreenim dijelovima ona se može odrediti i kao filozofsko i 
pravno djelo, što je logino jer su bliskoznani izrazi pojmu posvojnosti kao što 
su posjedovanje, vlasništvo, pripadanje itd. te uz njega neizbježno vezani glago-
li imati, posjedovati, biti dio i filozofskih i pravnih promišljanja. 
 
     U Uvodu autor ukratko govori o svojim pobudama za pisanje knjige te kaže 
da u hrvatskom jeziku treba razlikovati tri glavna naina izražavanja posvojnos-
ti: atributnu, predikatnu i vanjsku posvojnost. Dan je i pregled sadržaja svakog 
dijela knjige te pojašnjenje nazivlja u literaturi vezanog uz posvojnost u hrvats-
kom jeziku. 
 
     Teorijsko objašnjenje posvojnosti i svih njezinih sastavnica dano je u drugom 
poglavlju pod naslovom O posvojnosti. U suvremenom jezikoslovlju na posvoj-
nost se gleda kao na univerzalnu pojmovnu kategoriju, a ona je nastala na te-
meljnom pojmovno-odnosnom modelu koji ukljuuje posjednika (possesor) i 
posjedovano (possessed). Budui da se posvojnost može razložiti na brojne po-
sebne sluajeve, postavlja se pitanje treba li odrediti ope znaenje posvojnosti s 
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kojim bi ti posebni sluajevi bili povezani. Uzevši u obzir da su u razliitim je-
zicima razliiti posvojni odnosi ukljueni u semantiki opseg istog sintaktikog 
modela, traženje je opeg znaenja posvojnosti opravdano. Kada se interpretira-
ju posvojni odnosi, treba ih dovesti u vezu s ovjekom i njegovim materijalnim i 
duhovnim iskustvom te u interpretaciju ukljuiti i implikature. U vezi sa sadrža-
jem posvojnog polja esto se spominje dioba na neotuivu i otuivu posvojnost. 
Iako je razlika izmeu tih dvaju pojmova na prvi pogled jasna – u neotuivoj 
posvojnosti posvojni je odnos utvren prirodnim, vremenski neogranienim pu-
tem te se ne pretpostavlja djelovanje posjednika u svojstvu kontrolora, a u otu-
ivoj prostorna je veza izmeu posjedovanog i posjednika stalna, ukljuuje kon-
trolu posjednika nad posjedovanim, ali posjedovano nije obvezna oznaka posje-
dnika – nema jasne granice izmeu tih dvaju pojmova, a njihovo svojevrsno ra-
zdvajanje nastaje iskljuivo u ovjekovoj sferi tijekom povijesnog razvoja. Ako 
se promatraju tri glavna naina izražavanja posvojnosti u hrvatskom jeziku, raz-
lika izmeu neotuive i otuive posvojnosti uglavnom se ograniuje na atribut-
nu, manjim dijelom na vanjsku, a vrlo rijetko na predikatnu posvojnost. U hr-
vatskom jeziku razlika izmeu otuive i neotuive posvojnosti nije gramatikali-
zirana. U tom poglavlju obrauje se atributna posvojnost, nain izražavanja pos-
vojnosti koji nije središnja tema knjige. Ona je utemeljena na gramatikaliziranim 
odnosima unutar imenske skupine u kojoj je posjednik zavisni lan skupine, onaj 
koji sintaktiki uvijek ima atributnu ulogu, a posjedovano je glava skupine. Au-
tor daje pregled sredstava za izražavanje atributne posvojnosti, tj. posvojnika u 
koje ubraja posvojni genitiv, posvojne pridjeve i posvojne imenice, prijedložni 
izraz od + G, ali uvrštava i kategorije koje u svom nazivu nemaju odreenicu 
posvojni, ali u sebi sadrže neki od posvojnih koncepata (dio-cjelina), a to su kva-
litativni genitiv i kvalitativni instrumental za koje autor kaže da su postojani sig-
nali neotuivosti, ali je mišljenja da bi u tim primjerima bilo tonije govoriti o 
neotuivom pripadanju, a ne o posvojnosti. Što se tie posvojnika, zanimljiva je 
uporaba prijedložnog izraza od + G te autor postavlja pitanje zašto se jedno od 
temeljnih znaenja genitiva, njegovo posvojno znaenje, istie dodatnim morfo-
loškim sredstvom. Razlozi pojavljivanja posvojnog prijedložnog genitiva u suv-
remenom jeziku pronalaze se u pojavi praslavenskog i sveslavenskog prijedloga 
od u prvim zapisima svakog od tih jezika te u velikoj proširenosti posvojnog 
znaenja prijedloga od u jezinom razvoju djeteta (djetetu je do šeste godine ži-
vota lakše izraziti odnos izmeu dvaju predmeta umetanjem prijedloga izmeu 
dviju imenskih rijei nego tvorbom posvojnih pridjeva koja njima predstavlja 
složeniju sintaktiku operaciju). Hoe li se ili ne uporabiti prije spomenuti prije-
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rodbinski i drugi odnosi meu ljudima kao podvrsta žive otuive posvojnosti 
pokazuju najvei otklon od normativnih preporuka. 
 
     Predikatna posvojnost, jedan od dvaju središnjih pojmova i dijelova. Ta se 
vrsta posvojnosti odnosi na ostvarivanje posvojnog odnosa onim jezinim sred-
stvima koji su u reenici primarni predikati, tj. na razini se reenice ostvaruje ta-
ko što su posjednik i posjedovano povezani eksplicitnim glagolskim elementom. 
Istie se bliskost posvojnih, lokacijskih i egzistencijskih konstrukcija s obzirom 
na to da sve izražavaju neku relaciju. Posvojnosti je najbliža lokacijska shema 
kao bazina i konkretna predodžba ovjeka o stvarnosti i svijetu oko sebe. Gla-
goli biti i imati najprošireniji su u izražavanju predikatne posvojnosti u hrvats-
kom jeziku, a esto se pojavljuju i u egzistencijsko-lokacijskim konstrukcijama, 
pri emu se imati pojavljuje u bezlinim konstrukcijama u prezentu, a u prošlom 
i buduem vremenu prevladaju oblici egzistencijsko-lokacijskog biti (supletivi-
zam vremenske paradigme), dok su dopune tih glagola naješe u genitivu i no-
minativu. Autor donosi dva stajališta o opoj tipologiji posvojnih konstrukcija – 
Heineovo i Stassenovo. Heine govori o trima temeljnim nainima izražavanja 
posvojnosti: atributnoj i dvjema vrstama predikatne posvojnosti – u jednoj je po-
sjednik subjekt, a posjedovano dopuna, a u drugoj posjedovano je subjekt, a pos-
jednik dopuna. Autor donosi prikaz Heineovih dogaajnih shema kao onih kon-
kretnih podruja iz kojih su izvedeni izrazi za posvojnost: akcija (X uzima Y), 
lokacija (Y je smješten u (kod) X), pratnja (X je s Y), genitiv (X’s Y postoji), 
cilj (Y postoji za X), izvor (Y postoji iz/od X), topik (što se tie X, Y postoji), 
jednakost (Y je X’s (Y)). Stassen kao glavni i jedini kriterij za tipologiju predi-
katne posvojnosti uzima kodiranje posjednika i posjedovanog u terminima nji-
hove gramatike uloge. Njegove su etiri temeljne vrste predikatne posvojnosti 
lokacijski posvojnici, komitatitivni posvojnici, topik-posvojnici i imati-
posvojnici. Autor, govorei o izricanju predikatne posvojnosti u hrvatskom jezi-
ku, kaže da se uoavaju etiri vrste predikata: glagolski, sponski, polusponski i 
dekomponirani predikat. Govorei o sintaktikim ulogama posjednika i posje-
dovanog u predikatnim konstrukcijama, istie se da posjednik može biti subjekt, 
neizravni objekt, priložna oznaka (lokativna dopuna) te predikatno ime, a posje-
dovano objekt, subjekt te instrumentalna dopuna ili dodatak. Središnji dio ovog 
poglavlja, a i jedan od najvažnijih dijelova knjige, jest onaj o glagolima imati i 
biti. Detaljnom analizom brojnih primjera autor donosi brojne zakljuke o upo-
rabi tih dvaju glagola u posvojnim konstrukcijama i sintaktikim, semantikim i 
pragmatikim razlozima razliite uporabe. Na primjer, posebnost posvojnih od-
nosa izražena glagolom imati ovisi o semantici posjednika i posjedovanog te se 
mogu izdvojiti etiri vrste odnosa – vlasniki odnosi ili odnosi posjedovanja, 
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odnosi cjelina-dio/dio-cjelina, rodbinski i socijalni odnosi, pseudoposvojni od-
nosi. Budui da postoji znaajna povezanost izmeu lokacijskih i posvojnih 
konstrukcija, logian je prikaz lokacijske naravi glagola imati kao kanonskog 
naina izražavanja posvojnosti u hrvatskom jeziku. Zanimljiva je analiza glagola 
imati u posvojno-rezultativnim konstrukcijama u kojima je rije o svršenoj proš-
loj radnji iji rezultat postoji u trenutku izricanja te nastavlja postojati. Ta je 
konstrukcija sve raširenija na europskom jezinom prostoru, a hrvatski je s obzi-
rom na proširenost te konstrukcije na europskom prostoru na samom rubu. Kao 
važno sredstvo u izražavanju predikatne posvojnosti istie se glagol pripadati i-
je se znaenjsko polje preklapa u dvama posvojnim znaenjima sa znaenjskim 
poljem glagola imati: lokaciji i vlasništvu, dok su posvojna znaenja dostupnos-
ti, rodbinskih odnosa i apstraktne posvojnosti dio znaenjskog polja glagola 
imati, ali ne i pripadati. Usporeujui posvojne odnose izražene glagolima imati 
i pripadati može se rei da je u konstrukcijama s glagolom imati vei naglasak 
na posjedniku, a u konstrukcijama s glagolom pripadati na posjedovanom. Gla-
gol biti u predikatnim posvojnim konstrukcijama ima relacijsku ulogu, a posvoj-
no je znaenje sadržano u gramatikom obliku posjedovanog i posjednika. Iz-
dvajaju se konstrukcije usmjerene na posjedovano – Pn + biti + Pk (dativne, pri-
jedložne i ostale konstrukcije usmjerene na posjedovano unutar kojih se izdvaja-
ju dvije skupine – u prvoj je posjednik izreen posvojnim pridjevima i posvoj-
nim zamjenicama, a u drugoj je predikatno ime imenska skupina s imenicom 
vlasništvo kao glavom konstrukcije, a zavisni je dio imenica u genitivu ili neke 
druge srone morfološke kategorije) i konstrukcije usmjerene na posjednika 
(ekvativne konstrukcije, kvalitativni genitiv kao predikatno ime, bez + G kao 
predikatno ime, u + L kao predikatno ime te pridjevni instrumental kao predika-
tno ime). Na kraju se poglavlja ukratko analiziraju predikatne posvojne kon-
strukcije s polusponskim (njihova je uporaba ograniena) i dekomponiranim 
predikatima (novija tipološka osobina europskih jezika koja se iz administrativ-
nog prelijeva i u druge funkcionalne stilove). 
      
     Vanjsku posvojnost, kao pojavu koja još nije obraivana u hrvatskom jeziko-
slovlju, autor obrauje u etvrtom poglavlju knjige. Vanjske posvojne konstruk-
cije (VPK) one su u kojima su sastavnice posjednik i posjedovano razdvojene 
jedna od druge drugim reeninim sastavnicama, tj. monolitnost je imenske sku-
pine razdvojena ili podijeljena na razini reenice na dvije NP koje su sintaktiki 
neovisne jedna o drugoj, ali su obje podreene predikatu. Po tome se razlikuju 
od unutrašnjih posvojnih konstrukcija u kojima je posjednik unutrašnji u odnosu 
na sastavnicu koja sadržava posjedovano te zajedno ine NP, tj. posjednik i pos-
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kao jedno od njihovih prototipnih svojstava, pri emu e na izbor vanjskog pos-
jednika utjecati živost posjednika, semantika vrsta glavnog predikata, stupanj 
otuivosti, semantika posjedovanog te njegov sintaktiki položaj. VPK se esto 
široko shvaaju, ponajviše zbog stajališta kako reenice s VPK i UPK ne moraju 
nužno biti sinonimine, ve je dovoljna denotativna bliskost izmeu njih, a gra-
nice u odnosu na atributnu i predikatnu posvojnost ne mogu se lako odrediti. 
Autor govori o trima vanjskim posjednicima u hrvatskom jeziku: vanjski posje-
dnik u nominativu, dativu i akuzativu. U hrvatskom jeziku razlikuju se 4 vrste 
nominativnih VPK: konstrukcije s glagolima doživljavanja: PkN  - V – O - PnI, 
konstrukcije s glagolima gibanja i djelovanja: PkN, pro – V – PnA, I, konstrukcije s 
glagolima promjene: PkN – V – PnI i poredbene konstrukcije u kojima je posjed-
nik sadržan u dvjema imenskim skupinama koje predstavljaju predmete uspore-
ivanja, a posjedovano predstavlja njihovo svojstvo kao polazište za usporedbu. 
Vanjski je posjednik u dativu u svjetskoj literaturi opisivan kao naješi obilje-
živa vanjskog posjednika. Dativ kao padež odražava introvertno stajalište, tj. 
oznauje odnos ili smjer od neeg udaljenog prema neemu bližem, tj. oznauje 
blizinu i primitak (Kua pripada starijem bratu). Autor pokazuje zašto u najve-
em broju sluajeva nije tono tradicionalno mišljenje u hrvatskom jezikoslovlju 
kojim se posvojnom dativu pripisivala atributna uloga – NP kojima bi dativ tre-
bao pripadati ne funkcioniraju izvan reenice za razliku od drugih posvojnih 
skupina, u izrazima s dativom dva su sintaktika elementa esto odvojena jedan 
od drugog, tj. izostaje kontaktni položaj posjednika i posjedovanog objekta kao 
u veini UPK, te ogranienja sintaktike naravi vezana uz tzv. zamjenjivost da-
tiva i drugih posvojnika što kao glavni argument istiu oni koji ukljuuju dativ u 
atributne kategorije (mi ga u reenici Maknuli su mi ga s nogostupa na Gornjem 
gradu ne može biti zamijenjeno s moj ga u toj reenici - *Maknuli su moj ga s 
nogostupa na Gornjem gradu). U hrvatskom jeziku vanjski posjednik u dativu 
pojavljuje se s trima vrstama predikatnih glagola: prijelaznim, pasivno/neakuza-
tivnim i neergativnim. Konstrukcije s vanjskim posjednikom u dativu sadržavaju 
etiri temeljna strukturna obrasca: S + V + PkD + PnObj, S + V+ PkD + O + PnPP, 
S + V + PkD + PnPP, V + PkD + PnS, a tim obrascima treba dodati još jedan u ko-
jem je vanjski posjednik u dativu s prijedlogom k – S + V + Pkk+D + PnPP, a takvi 
su primjeri rjei nego prije u hrvatskom jeziku. Semantikom analizom u knjizi 
je pokazano da je nemogue neutralizirati razlike izmeu posvojnog dativa i 
drugih naina izražavanja posvojnosti – izravnost i pogoenost pridonijeli su da 
se dativna konstrukcija doživljava uspješnijom u prikazivanju bliske veze izme-
u posjednika i posjedovanog objekta. Kada je rije o vanjskom posjedniku u 
akuzativu, akuzativne se VPK u odreenoj mjeri preklapaju s dativnim VPK, ali 
je podruje dativnih puno šire. Tri su vrste akuzativnih VPK: VPK s glagolima 
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tjelesnog dodira, VPK s glagolima gledanja i VPK s glagolima za izricanje sta-
nja. Razlika izmeu dativnih i akuzativnih VPK jest u tome što se dativnim VPK 
više istie posjedovano, a akuzativnim posjednik.  
 
     U poglavlju Zakljuak autor ukratko donosi pregled prvih etiriju poglavlja 
izdvajajui iz svakog najvažnije spoznaje, ali i sintetizirajui te spoznaje u obli-
ku opih zakljuaka za pojedine probleme spomenute i obraene u knjizi. 
 
     Autor pokazuje zavidnu sposobnost objašnjavanja, usustavljivanja i donoše-
nja novih spoznaja o posvojnosti za koju i sam priznaje da je intuitivno lako od-
rediva, ali lingvistiki znatno teže opisiva. Knjiga je rezultat minucioznog i is-
crpnog prouavanja i istraživanja posvojnosti tijekom 15 godina, što se i vidi u 
samoj knjizi. Iako je njegovo primarno lingvistikoteorijsko usmjerenje genera-
tivno-transformacijsko, autor pokazuje odlino poznavanje drugih lingvistikih 
teorija i postavki te ih sve rabi u ovom radu kako bi što bolje pojasnio odreene 
teze i probleme koje obrauje. To je još jedna vrijednost ove knjige te je na taj 
nain knjiga metodološki postala zanimljivija. Knjiga e odlino poslužiti kroa-
tistima, slavistima, strunjacima drugih jezika, lingvistima  koji se bave ili se 
namjeravaju baviti posvojnošu, ali i studentima jezinog usmjerenja jer e u 
njoj nai sintezu raznih teorija o posvojnosti i na taj nain zapoeti svoje bavlje-
nje posvojnošu. Zbog svega navedenog može se rei da je ova knjiga izrazito 
vrijedan doprinos kroatistici, slavistici i lingvistici openito te se radujemo no-
vim autorovim radovima o posvojnosti, ali i drugim lingvistikim temama. 
 
      
 
